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Электронные деньги – это хранящиеся в электронном виде 
единицы стоимости, выпущенные в обращение в обмен на наличные 
или безналичные денежные средства и принимаемые в качестве 
средства платежа при осуществлении расчетов как с лицом, 
выпустившим в обращение данные единицы стоимости, так  
и с иными юридическими и физическими лицами, а также 
выражающие сумму обязательства этого лица по возврату денежных 
средств любому юридическому или физическому лицу при 
предъявлении данных единиц стоимости. 
Не смотря на стремительное развитие рынка электронных денег, 
на сегодняшний день, существует ряд проблем. Одна из первых 
проблем это недоверие к электронным деньгам, поскольку большая 
часть населения Республики Беларусь очень скептически относится 
к виртуальным деньгам. Также стоит выделить такие проблемы как: 
нелегальное выведение электронных денег из банковского оборота, 
наличие множества мошеннических схем с целью овладения 
деньгами, отсутствие совершенной законодательной базы и др.  
[1, с. 66]. Учитывая существование определенных недостатков  
в использовании электронных денег Беларусь должна использовать 
опыт развитых стран [0, с. 67]. 
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